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Opinia o podręczniku do historii  
autorstwa dr. Michała Kopczyńskiego pt. Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. 
Czasy nowożytne, część 11: 1492–1696 i część 22: 1697–1871, Warszawa 2006
Omawiana praca stanowi bardzo ciekawą propozycję dla nauczycieli historii, 
a także, można mieć nadzieję, i dla uczniów. Autor, znany specjalista w dziedzinie 
historii gospodarki i dziejów Szwecji, pokazał, że nie jest mu obcy trudny kunszt 
tworzenia przejrzystych, interesujących podręczników.
Dr Michał Kopczyński prezentuje tradycyjne podejście w nauczaniu historii, 
koncentrując się przede wszystkim na dziejach Europy. Nie jest to jednak nudna 
faktografia, lecz ukazywanie problemów kulturowych, życia codziennego (np. jak 
ludzie spali w dawnych czasach?), przemian religijnych. Z drobnych uwag wska-
zać należy, że zabrakło wyraźniejszego zaakcentowania przemian, w wyniku 
których z państw słabych powstawały w wieku XVII mocarstwa (Szwecja, Prusy). 
Brak też linków do stron internetowych związanych z poruszanymi tematami. Są 
to jednak kwestie trzeciorzędne.
Lektura podręcznika sprawia przyjemność, język jest przejrzysty, koncepcje 
przemyślane. Dobrym pomysłem jest oddawanie szczególnie ważnych informacji 
pogrubioną czcionką, co powoduje, że kreślenie po tym pięknym podręczniku 
flamastrami staje się bezcelowe. W tym miejscu należy wyrazić uznanie za wspa-
niały dobór kolorowych ilustracji i map. Dodatkowym ułatwieniem jest wprowa-
dzenie kalendariów, systematyzujących informacje z poszczególnych rozdziałów. 
Tekst ciągły uzupełniają informacje dodatkowe w ramkach.
Ten bardzo dobry podręcznik bez wątpienia zasługuje na wyróżnienie.
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